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 Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur terucap untuk Allah SWT, 
Tuhan Masa Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya yang tak pernah putus 
dianugrahkan bagi seluruh umat-Nya. Melalui kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul KOMUNIKASI INTERAKTIF BANK 
INDONESIA DAN MASYARAKAT MELALUI CALL CENTER BICARA 
500-131 TENTANG E-MONEY (Analisis Isi Pesan Telepon dalam Call 
Center BICARA [Bank Indonesia Call & Interaction] 500-131 Periode Juni 
2014 - Agustus 2014 Terkait Kecenderungan Isi Pesan Masyarakat Terhadap 
E-Money dan Respon Call Center BICARA). Skripsi ini disusun sebagai syarat 
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi 
di Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Bank Indonesia sebagai lembaga independen milik negara yang memiliki 
fungsi sebagai salah satunya yakni mengatur sistem pembayaran. Hal tersebut 
diimplementasikan salah satunya dengan peluncuran Gerakan Nasional Non Tunai 
(GNNT). Yakni gerakan mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan uang 
elektonik dibandingkan uang fisik (tunai). Uang elektronik (e-money) bukanlah 
hal baru di Indonesia yang telah muncul sejak tahun 2007, tetapi 
pengimplementasiannya pada masyarakat masih membutuhkan pengawasan dan 
pemeliharaan komunikasi dari Bank Indonesia.Bank Indonesia melalui Call 
Center BICARA (Bank Indonesia Call & Interaction) 500-131 menjadi media 
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penghubung komunikasi dua arah antara masyarakat dan Bank Indonesia 
khususnya terkait masalah e-money.  
 Melalui masalah itu melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 
ini. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada Bank Indonesia 
tetapi juga pada setiap perusahaan dalam memetakan komunikasi interaktif yang 
terjadi dengan masyarakat luas. Sehingga adanya pengawasan dan pemliharaan 
komunikasi eksternal yang baik. 
 Penyusunan skripsi tidak bisa selesai tanpa bantuan banyak pihak. Penulis 
mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu, 
mendukung, dan mendampingi selama proses penyusunan skripsi ini kepada: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M. Si selaku dekan FISIP UNS yang telah 
membantu untuk perihal administratif selama penulis melakukan 
penelitian untuk skripsi. 
2. Sri Hastjarjo, S. Sos., Ph. D selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Komunikasi FISIP UNS terima kasih untuk bantuan dan referensi yang 
diberikan bagi penulis dalam pengerjaan penelitian. 
3. Dra. Hj. Sofiah, M. Si. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan 
menyediakan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada 
penulis selama penyusunan skripsi. 
4. Firdastin Ruthnia Y., S. Sos., M. Si. selaku Pembimbing Akademik 
penulis, terima kasih selama sembilan semester ini dalam memberikan 
masukan, nasihat, arahan, dan motivasi kepada penulis. 
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 Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, 
kini semakin maju dan tanpa batas. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana 
teknologi komunikasi telepon awalnya memiliki fungsi yang sederhana hanya 
untuk berinteraksi melalui audio, berkembang dengan menggunakan teks (SMS) 
dan gambar (MMS) bahkan dalam smartphone kini memunculkan berbagai 
aplikasi. 
 Bank Indonesia selaku lembaga independen milik negara memiliki fungsi 
salah satunya yakni mengatur sistem pembayaran. Diantaranya adalah uang 
elektronik. Uang elektronik (e-money) bukanlah hal baru di Indonesia yang telah 
muncul sejak tahun 2007, tetapi pengimplementasiannya pada masyarakat masih 
membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan komunikasi dari Bank Indonesia. 
Bank Indonesia melalui Call Center BICARA (Bank Indonesia Call & 
Interaction) 500-131 menjadi media penghubung komunikasi dua arah antara 
masyarakat dan Bank Indonesia khususnya terkait masalah e-money.  
 Penilitian ini khususnya menggunakan Teori Komunikasi Sirkuler Osgood 
& Schramm untuk menjelaskan komunikasi interaktif yang dilakukan masyarakat 
& Bank Indonesia melalui call center BICARA 500-131. Penelitian ini berupaya 
untuk memetakan bagaimana kecenderungan isi pesan masyarakat dan respon call 
center BICARA 500-131 melalui isi pesan telepon terkait e-money. Penelitian 
bersifat Deskriptif – Kuantitatif dengan metode Analisis Isi pesan. Penelitian 
menggunakan sensus dengan pengambilan seluruh populasi pesan telepon periode 
Juni 2014- Agustus 2014 dengan topik Uang Elektronik. Analisis menggunakan 
tabulasi silang untuk memetakan hubungan antarvariabel yang diteliti.  
 Hasil yang ditemukan yakni kecenderungan isi pesan masyarakat berupa 
Pertanyaan (48,78%), Keluhan (4,88%), Konsultasi (12,20%), Ekstensi Telepon 
(9,76%), dan Permohonan Bantuan (24,39%). Respon yang diberikan berupa 
Penjelasan Umum (31,15%), Ekstensi Telepon (34,43%), Tindakan Pejabat 
Terkait (9,84%), Saran (22,95%), dan Tidak Ada (1,64%). Komunikasi interaktif 
ditunjukkan dengan besarnya pesan masyarakat yang terkover oleh respon 
BICARA sebesar 95,12%. Temuan menunjukkan masyarakat cenderung 
membutuhkan informasi umum seputar e-money dan masih terfokusnya 
permasalahan e-money pada kalangan dunia usaha dan belum maksimal pada 
segmen masyarakat umum.  





Ilham Fariq Maulana, D0211051, INTERACTIVE COMMUNICATIONS 
ON BANK INDONESIA AND PUBLIC THROUGH  CALL CENTER 
BICARA 500-131 ABOUT E-MONEY (Content Analysis Study of Phone 
Messages on Call Center BICARA [Bank Indonesia Call & Interaction] 500-
131 in the Period June 2014- August 2014 Related to the Tendency of Public 
Content Messages Toward E-Money and Response of Call Center BICARA), 
Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas 
Maret University Surakarta, 2015. 
 As communication and information technology has advanced and 
borderless. It shown how telephone technology in early time used to simple two-
way audio interactive. In advanced telephone provides text (SMS) and picture 
(MMS) moreover, smartphones already have applications that can be use for 
interactive media. So that telephone become two-way interactive communication 
media utilized as a medium collector of informations and information verifying in 
real time.  
 Bank Indonesia as one of nation’s  independent institution functionalized 
to arrange payment systems. Among them is e-money. E-money isn’t a newcomer 
in Indonesia, which has emerged since 2007, yet the implementation in society 
still require supervision and communication maintenance of Bank Indonesia. 
This study using Circular Communications Theory by Osgood & 
Schramm to explain interactive communications between public and Bank 
Indonesia via call center BICARA 500-131. In this study sought to map out the 
tendency of public content messages and the response of call center BICARA 
500-131 via telephone message content related to e-money. The study using 
descriptive - Quantitative Content Analysis method. This study using census by 
making the entire population of telephone messages in the period June 2014- 
August 2014 with the topic of electronic money. Analysis using cross tabulations 
to map out the relationship between the variables studied 
 In the results found that the tendency of public content message in the 
form of Questions (48,78%), Complaints (4,88%), Consulting (12,20%), 
Extension Telephone (9,76%), and Application Assistance (24,39%). Then the 
response given in the form of General Explanations (31,15%), Extension 
Telephone (34,43%), Officer Actions (9,84%), Advice (22,95%), and N (1,64%). 
Interactive communication shown by the public message that resolved the 
BICARA response by 95,12%. The findings showed people tend to need general 
information about the e-money and the problems of e-money revolve dominantly 
in the business world and have not been up significantly to the segment of the 
general public.    
  
Keywords:  Call Center, Interactive Communications, Content Analysis, Bank 
Indonesia 
